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Abstract: 
La philosophe du droit et la science juridique ont longtemps passé sous silence la question 
de la responsabilité criminelle des femmes cherchant à se faire avorter dans le cadre du 
droit pénal anglo-canadien. L’auteure étudie l’aspect criminel de l’avortement et les 
conséquences de son interdiction. Elle analyse l’évolution historique de la pratique de 
l’avortement pour raisons thérapeutiques, ainsi que la législation qui en résulte. En faisant 
appel aux travaux des historiens et des sociologues qui se sont penchés sur l’avortement et 
la contraception, elle explore les implications d’une telle politique pour les femmes qui 
désirent mettre fin à leur grossesse. Elle met un relief la signification sociale du droit et des 
pratiques médicales dans ce domaine. Elle affirme que les juristes féministes se doivent de 
prendre en compte la résistance et les luttes des femmes. 
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